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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARid tienen carácter preceptivo.
roda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIAí-110 OFICI XL DEL MINISTERIO DE MARINA
M_A— .R.J10
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Desestima un recurso de alza
da.—Dispone embarco en el «Cánovas del Castillo» de un
operario.—Aprueba cuentas de varios fondos económicos.—
Sobre el percibo de la bonificación del 20 por 100 para los es
pecializados en Aeronáuticas. Fija plantilla de-destinos de
personal subalterno para el crucero «Río de la Plata» (re
producida). —Referente a vestuario para el personal que ex
. presa.
INTENDENCIA GENERAL. -Sobre cometido que debe desem
peñar el Cr. de F. destinado en la Habilitación del arsenal
de Ferrol.
SERVICIOS SANITARIOS.—Gracias de R. O. al personal que
expresa.
Sección oficial —
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Recursos
Desestima recurso de alzada interpuesto por el
inscripto Belarmino Torrado Varela.
28 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dé
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Maestranza
Dispone embarque en el cañonero Antonio Cánovas del
Castillo un operario de 2•a clase, carpintero-calafate, y se
comunique nombre a este Estado Mayor Central.
6 de novieinbre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
o
Fondos económicos
Aprueba cuentas del fondo económico de edifi
cios de Marina en la Corte, correspondientes al
segundo y tercer trimestre del corriente año.
24 de noviembre de 1922.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Tntendente General de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
I■•
Aprueba cuentas del fondo económico de la Re
vista General de Marina, correspondientes al se
gundo y tercer trimestre del año actual.
24 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dp
la Armada.
Sr. General 2." .Tefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Revista General de Marina.
Aprueba cuentas del fondo económico de la Co
misión de Marina en Europa, correspondientes alos meses de junio, julio, agosto y septiembre delaño actual.
•
24 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de11 Armada.
Sr. General 2.° Jefa del Estado Mayor Central dala Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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Aprueba cuentas del fondo económico de la Comisión de Marina en NeW-York, correspondientesa los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año actual.
24 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General 2.°
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en New-York
Jefe del Estado Mayor Central
Aprueba cuentas del fondo económico del mate
rial y oficina del Boletín de Pesca, correspondientes al tercer trimestre del año actual.
24 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
El Alnairai.te Jefe del Estado May, r Central,
Gabriel Antón.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: Siendo similares en todo los servicios que
prestan en Aviación y Aerostación los Jefes. Oficiales de
Marina y Clases de marinería, a•los del Ejército; con arre
glo al Real decreto de 11 de octubre de 1911 (D. O. hú
mero 235) desde que esos servicios se implantaron en Ma
rina en)1920y se han ido haciendo extensivas aquellas dis
posiciones relativas .a haberes anexos a la especialidad ; pero
suscitadas algunas dudas acerca de la forma del percibo de
la indemnización del 20 por lo° y estimándose la equidad
de que a iguaies servicios acompañen iguales derechos. Su
Majestad el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por e! jefe de la División Naval de Aeronáutica
y lo informad() por el Estado Mayor Central e intendencia
General. ha te-nido a bien disponer se aclare lo siguiente :
El concepto poco preciso de las Reales Ordenes de nom_
braniientos de Pilotos de Aviación é 'Hidroaviación, Aeros
teros v Dirigibilistas y Observadores. que les declara el de
recho a los beneficios dé la espeéialidad, por lo que se re
fier'e a la indemniiación del 20 por Loo. se entenderá en
un todo como lo regula la disposición de Guerra de 12 de
septiembre de 1920 (D. O. de Marina núm. 218, del 25 del
mismo mes y año), o sea que:
El título de Piloto y el de Observador de Aviación e
Hidroaviación o de Aerostero y Dirigibilista Naval, lleva
anejo el derecho a percibir el 20 por Too del sueldo que se
disfrute mientras se encuentre como tal Piloto en el Ser
vicio de Aviación.
El Piloto u Obstvador que después del aprendizaje per
manezca dos años en el servicio de una unidad táctica de
Aviación, adquirirá el derecho a _ continuar percibiendo
el 20 por wo del sueldo del empleo que disfrute durante
dos años después de la separación del servicio.
(-•"So de reingreso, a los dos años de servicios de Pilo
to u Observador volverá a adquirir el mismo derecho de
continuar percibiendo el 20 por 100 del sueldo del em
pleo que disfrute, a partir de nueva separación.
El Piloto ti Observador que en plazos seguidos o alter
nados, además de los dos años de practicaje, después del
aprendizaje, sirviera cinco o más años en el Servicio de
Aviación como tal Piloto u Observador, disfrutará cuan
do cese el derecho de conservar el percibo del 20por ioodel sueldo que antes disfrutare durante diez arios.
Por lo que se refiere a las Clases de marinería, en sus
diferentes categorías, marineros, cabos, etc., y mecánicos
en vuelo, queda aclarado que la Real orden de Guerra de
11 de febrero de 1921 (D. O. de Guerra número 33) hechaextensiva' a Marina por la de 31 de marzo del mismo ario(D. O. número 74) lo es en toda su extensión mientras
son alumnos y cuando ya alcanzaron el título profesional.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid. 30 de noviembre de 1923.
El Almirante ef‘cargade del Despacito,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laAfmada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica) del Estado Mayor Central de la Armada.
Señores. .
o
Padecido un error en las cuartillas originales de la siguien, te Real orden, publicada en el DrAitio OFICIAL. núm. 234, paginas 1.451 y 1.45:, se reproduce a continuación debidamenterectificada.
Excmo. Sr.: S. 1. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el Jefe de la DivisiónNaval de Aeronáutica y lo informado por el Estado-Mayor Central, ha tenido a bien disponer quelas plantillas de los Cuerpos subalternos del cru
cero Ro de la Plata, con el fin de atender a losservicios propios del buque y los de aerodromo,taller y aerostación, así como las del vapor Dédalo, queden fijadas para lo sucesivo como sigue:
Servicios aletos al crucero 4:Río de la Plata»
SERVICIOS PROPIOS DEL BUQUE
Un primer Contramaestre, con el cargo profesional.
Tres segundos ídem.
Un primer Condestable, con el cargo profesionalUn segundo ídem.
Un ídem obrero Torpedista, con el cargo profesional.
Dos primeros Maquinistas.
Un segundo ídem.
Cuatro terceros ídem.
Un primer Practicante.
Un Escribiente.
SERVICIOS DEL AERODROMO
Un segundo Contramaestre, con el cargo profesional.
Un primer Condestable, con el ídem ídem.
Un Ídem Maquinista.
Un ídem Practicante;
y como aumento a la plantilla actual:
Dos maestres de marinería..
Dos cabos de ídem
Cuarenta marineros de primera.
Diez ídem de segunda.
Un cabo de fogoneros.
Seis fogonero-; preferentes,
SELVICIOS DEL TALLER
Un Condestable mayor, conserje de los tal!eres.
Un primer Maquinista.
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S'E.RViCIOS DE AEROSTACIÓN
Un primer Contramaestre.
Un segundo ídem.
Un ídem Maquinista.
Servicios afectos al vapor «Dédalo»
Un primer Contramaestre, con el cargo profe
sional.
Cuatro- segundos ídem.
Un primer Condestable, con el cargo profesional
Dos segundos ídem.
Un primer obrero Torpedista, con el cargo pro
esional.
Dos segundos iderh ídem.
Un primer Maquinista.
Dos segundos ídem.
Seis terceros ídem.
Dos Practicantes.
Un Auxiliar do oficinas.
SERVICIOS DE LA ESCUELA DE APRENDICES DE AERO
NÁUTICA
Dos segundos Contramaestres, Instructores.Un primer Condestable. .
Un primer Maquinista.
Lo que de Real orden digo a Y. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a vue
cencia muchos años. Madrid 10 de octubre
de 1923.
_
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
arios. —Madrid 24 de novilmbrp de 1923.
El Almirante encargado del Despacho
GABHIEL ANTÓN
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
sr. Intendente General de Marina
Sr. Director de la Eséuela de Aeronáutica Naval
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Dispone que el marinero de 2•1 Mateo Pérez Cantón pase
destinado del Arsenal de la Carraca a la Escuela de Aero
náutica Naval.
28 de noviembre de 1923.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. .
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTON.
o
Vestuario
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia pro
movida por el Músico de tercera clase de Infante
ría de Marina José Belando García, solicitando se
haga extensivo al Cuerpo la Real orden circular
del Ministerio de la Guerra, de 9 de mayo del co
rriente año (D. O. núm. 105), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer, accedien
do a lo solicitado, que los Músicos de tercera clase
y Cabos de cornetas y tambores de Infantería. de
ivlarina que por llevar doce años de servicios efec
tivos, disfrutan el sueldo mínimo de Sargento,
conforme preceptúa la Real orden do 15 de octu
bre de 1921. (D. O. núm. 244), queden equiparados
a los Sargentos del Cuerpo, disfrutando de igua
les beneficios que éstos e.trlo. que a vestuario se
refiere.
• 1. -;,,dr • .041/
luterulzmia general
Indeterminado
., Excmo. Sr. ; Vista la comunicación de V. E. de 19 del
actual. en la que traslada propuesta hecha por el Intenden
te de ese Departamento para que se dé corno cometido
propio al Contador de Fragata que la plantilla del Cuerpo
asigna a la Habilitación del Arsenal, el cargo de Habilitado
del grupo de Torpederos y de los buques que por no tener
Oficial de Administración se asigne su Habilitación a la
del Arsenal, todo ello con objeto de aliviar el abrumador
trabajo que pesa sobre el referido Habilitado del Arsenal.
Su I\Iajestád el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esta Intendencia generál de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar dicha propuesta así como la determinación
que V. E. adoptó aprobándola interinamente. Es asimismo
la voluntad de S. M. que en los Departamentos de Cádiz
y Cartagena se proceda de igual manera si el Capitán Ge
neral e Intendente respectivos lo creyieran conveniente
para el servicio.
De Real orden comunicada lo expreso a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1923.
El Anurante 'lote de' Klitsdo Mil›Ok Ceet)..,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores....
Sentidos Sanitarios
Recompensas
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia de
la visita efectuada al Hospital Militar do Marina
de Cartagena por S. M. la Reina D. Victoria Eu
genia, la cual se dignó manifestar su satisfacción
por el brillante estado de policía del Estableci
miento y el alto espíritu del personal con destino
en el mismo, S. M. el Rgy (q. D. g.) so ha servil()
disponer que se den las gracias en su Real Nom
bre al Coronel Director, Jefes, Oficiales, Clases ydemás personal a sus órdenes en dicho Centro.
Lo quo de Real orden se circula en la Armada
para general conocimiento y satisfacción del personal que se expresa. Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRI EU, ANTÓN
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. .
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